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ABSTRAK
PT. Sarana Baja Perkasa Duri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang
penyewaan sekaligus dengan operatornya dan pemeliharaan alat-alat berat. Persediaan alat berat
diperusahaan tidak menentu, tergantung dari banyaknya proyek. Dalam proses pemeliharaan alat-
alat berat, perusahaan melalui bagian logistik tidak terlepas dari permasalahan persediaan spare
part alat berat, terdapat 51 jenis spare part alat berat yang  menjadi bagian dari kebutuhan
perusahaan. Perusahaan ini menghadapi permasalahan berupa fluktuasi yang terjadi terhadap
permintaan serta lead time pemesanan yang menyebabkan terjadinya stock out pada spare part dan
keterlambatan dalam pemeliharaan, perbaikan alat berat yang berdampak pada terganggungnya
kegiatan proyek. Tujuan  penelitian yang dilakukan adalah mengetahui jumlah persediaan spare
part yang optimal di perusahaan dengan menggunakan metode EOQ probabilistik melalui
pendekatan Q dan P serta menentukan metode persediaan terbaik dalam pengambilan keputusan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terpilihnya sepuluh jenis spare part dari 51 jenis
spare part sebagai prioritas spare part yang akan dikendalikan. Metode Moving Average
digunakan untuk meramalkan permintaan spare part dan mengetahui kebutuhan spare part yang
diperlukan. Berdasarkan hasil perhitungan biaya persediaan metode Q menjadi metode yang paling
optimal dengan total biaya persediaan yang lebih kecil dibandingkan metode P.
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